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Deze studie behtmdelt de positieve eschatologische protagonisten die in de
verschillende sektaÍische en niet-seklarische werken van de bibliotheek van
Qumtm amgeffofÍ'en worden. De bestudering daaÍvan levert. de volgende
resultaten op.
De twee hooldstukken van het zxnalytische deel laten zien dat zowel in
de sektarische als in de niet-sektarische teksten van Qumran positieve
eschatologische protagonisten aangetroÍÏen worden. Dat toont aan dat
verschillende verwante groepen in het vroege Jodendom zich met. dit thema
bezighielden; in dit opzicht wns de gemeenschap van QuÍnran niet
biizonder. Sommige van deze niet-sektarische werken zouden zelfs ouder
kunnen zijn dtn het onlsuan van de gemeenschap van QurnÍan, maaÍ voor
deze studie is dat irspect vtur secundaire belang. Er zrjn nilneliik geen
duideli.ike aimwiizingerr dat het materiaal várn de sektaÍische werken
aÍhankehjk is van die oudere niet-sektáÍische teksten. Als we naar de
sekftuische werken kijken, dan zien we dat positieve eschatologische
prolagonisten voorkolnen in uifeenlopende teksten vm verschillend genre
en met verschillende luncties. Toch zijn eÍ maar een prur teksten waarin
zulke positieve eschatokrgische proltgonisten centra:ll staan (4QTest;
llQMelch). Daaruit kun je zÉleiden dat de hele thematiek vaÍr positieve
eschatologische proíagonisten niet tot de belangrijkste theologische thema's
vtul de gemeenschap van Qumran hoorde. Enerzijds is het zo dat de
bibliotheek van QuÍtran ons onvergelijkhaar veel meer gegevens over dit
soort Ílguren oplevert dzn de rest van de vroegioodse literatuur. Anderzijds
hebben deze teksten binnen het gehcle corpus van de bibliotheek van
Qumran duideliik een secundaire betekenis.
Het eerste hootdstuk van het systematische gedeelte gaat over de
begrippen die gebruikt worden om zulke positieve eschatologische
protagonisten mee a:m te duiden. Uit de inventiuisatie blijkt dat we een
grote v:uiëteit aan termen hebben, maiu dat somrnige begrippen vaker
voorkomen dan andere. Allereerst is er het begrip n'tan, 'messias', dat in de
bibliotheek van Qumran voor het eerst voor verschillende soorten positieve
eschatologische protagonisten wordt gebruikt. Naa^st nruÈ, 'messias', vinden
we nog anclere begrippen. Sommige zijn rnin of meer synoniemen en
kunnen atwisselend gebruikt worclen (biivoorbeelcl in het geval van de
koninklijke tiguren n'uÈ, 'messizu' en -''l'r''1 nns, 'spruit vur David', of
''r't't nn\, 'spruit van Davicl' en r-lll;'r ft,v:l, 'vorst viur de gerneente'). Maar in
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het algemeen verwijzen de verschillende termen niet per se naar dezelfde
historische of ideale figuren. Dat geett meteen aan dat je de vraag naar
positieve eschatologische protagonisten niet primair begripsmatig kunt
benaderen. Daarmee leveren we dan ook kritiek op die benaderingen die de
vcrwachtingen in Qumran vau positieve eschatologischc protagonisten
willen beschrijven aan de hiutd van gebezigcle termen (zoals
'rnessianisme').
Het tweecle hoofclstuk van het systematische gedeelte onclerzoekt ligu-
ren die volgens teksten van de bibliotheek van Qumran actief zijn in het
eschatologische trjdperk. Het gaat om cle volgencle drie Íiguren: één tlie
engel is, nzunelijk Melchizedek, en twee zogenaamcle redi.'t'ivus Íiguren uit
Israëls historische verleden: Mozes en Elia.
Het derde hooldstuk onderzoekt de l-unctionele patronen die in de
relevante teksten van Qumran gebruikt worclen. Weer is er sprake van
variëteit. De tïncties die de positieve eschatologische protagonisten in de
teksten van QumÍan hebben, komen overeen met die v:rn clrie verschillende
soorten leiders in het biibel.se IsraëI. Deze eschatologische figuren kun 
.je
omschrijven met de begrippen koning, priester, en protèet.
Van cle koninklijke eschatologische protagonist wordt vaak cle relatie tot
David vermeld. Toch ligt de nadruk niet zozeer op zi1n afstarÍmirlg, als wel
op zijn t-uncties v:ur rechter en kriiger. Sornmi-te teksten (zowel sektarische
iils niet-sektiuische) beklemtonen cle vader-zoon verhouding tussen God en
cle eschatologische koning. Daarmee eschatologiseÍen ze het in het Oude
Nabije Oosten inclusief Israël verbreide rnotief dat de godheid de koning
als zoon aclopteert. Een pa:r.r teksten clie een eschatologische priester
beschrijven, geven aan dat hij clienst cloet samen met de engelen. Maar dit
rnotief is niet beperkt tot de eschatologische priester: sornmige teksten
zeggen hetzelfde van leclen van de Gemeenschap. Tenslotte: in sommige
teksten verschijnt een proÍ'etische protagonist. Hii is een soort voorloper
viur cle eschatologische gebeurtenissen, of van de komst van een anclere
protagonist. Soms kornen verschillencle van deze figuren samen of tegelijk
voor, meestal zoncler clat cle tekst duidelijkheid geeft over de onderlinge
relatie. Alleen lQSa giurt hier verder op in: cle eschatologische hogepriester
heeft b1 het eschatologische gemeenschapsmnal cluicleliik een meer
vooraanslaande positie dan cle andere, nict-priesterlijke protagonist.
Diurmee stuiten we ook op cle 'numerieke kwestie' van cle
verwachtingen in Qumran ten aanzien van positieve eschatologische
protagonisten. Veel geleerden rnenen clat er in Qumran sprake was van een
'tweevoudig messianisme'. Er zijrr echter geen aanwijzingen clat clit cle
enige opvatting was, of zelÍi maar clat die consistent was uitgewerkt. Het
tekstnateriáral is complex, en getuigt van een verscheidenheid aan
opvattingen. Er wzu blijkbiur geen 
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cschatologische protagonisten in Qunuan. Wc kunnen alleen bepaalcle
typische Qurnran opvattingen onderscheiclen, zoiils de geliiktiidige activiteit
van rncer cliur één protagonist. Maiu zellt in dit opzic..ht vind je
verscltillende pal-ronen, zoals de tweevoudigheicl van koning en priester, of
van engel en prol'eet, of zelÍ^s een patroon vrm koning, priester en prof'eet.
Dat laatste wordt in rnaar twee teksten gevonden (lQS ix iurd 4QTest).
Omdat die door dezelfde kopiist geschreven zijn, kiur men zich alvragen of
dit zijn persoonlijke opvatting of uitvinding wil-s. Dat zou wijzen op cle
tlexibele aiu'rl van clc 'rnessiasopvattingen' in Qurnan. Het roept ook het
beeld op van een voorstelling in ontwikkeling, wat hiuks staat op de
opvutting van een consistente 'curonieke messiasopvatting' in de
Gemcenschap. De Gerneenschap interpreteerclc op creittieve wijz-e cle
schriltcn clie hiur waren overgelevercl; zij hadden bij lzmge na nog niet een
canonieke opvatting over clit thema.
De leden van cle Gemeenschap van Qumran vonclen cle kwestie vzrn de
vcrwachting vern positieve eschatologisch prolagonisten belangrijk genoeg
om te overdenken. Toch is er geen enkele aiurwijzing clat clit therna erg
bel.nrgrijk voor hen wus. Ze geloofclen in God, de heer van de geschieclenis,
clie cloor micldel van tussenpersonen actiel'betrokken is bij de loop van cle
geschieclenis. Blijkbaar kencle men ook aÍrn t.ussenpersolten een rol toe bij
Gocls hiurdelen in cle eschatologischc ti.fd, rniur clan zoncler dat men cle
behocltc vclelclc vaste opvattingen ovcr clie tussenpersonen (e tbnnuleren.
